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 
  جامعة حلوان –كلیة الفنون التطبیقیة  –أستاذ التصمیم والارجونومكس 
 
  المعھد القومیة للأمراض المتوطنة والكبد –كبد( أستاذ الجراحة العامة )جراحة وزراعة ال
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  جامعة حلوان –كلیة الفنون التطبیقیة  –طالبة دراسات علیا 
 
 sdrowyeK  tcartsbA
فѧإن المھندسѧین لѧیس لѧدیھم "معظم الأطباء لیس لѧدیھم معرفѧة كافیѧة عѧن إمكانیѧات وحѧدود التكنولوجیѧا ووكѧذلك  
 ,rafiluosaR(الخبرة في التشریح وأجھزة الجسم حتى لو اكتسبوا ما یكفي من المعرفة حول العلاج والعملیات" 
. ما ینطبق على المھندسین ینطبق أیًضا على المصممین. یتناول البحث تطبیق تقنیة التحقیѧق السѧیاقي فѧي )9002
لѧة الاولѧي مѧن العملیѧة التصѧمیمیة، حیѧث یتسѧني للمصѧمم معرفѧة تفاصѧیل تصمیم الادوات الجراحیة وھѧي المرح
إستخدام الأدوات من خلال المشاركة الفعلیة للجراح. فمشاركة الجراح تبѧدأ مѧن تحدیѧد المشѧكلة التѧى تقابلѧھ أثنѧاء 
اركة تأدیة عملѧھ سѧواء كѧان ذلѧك بسѧبب خطѧأ فѧي التصѧمیم أو أنھѧا تتطلѧب تصѧمیم جدیѧد لأداة جدیѧد. وتسѧتمر مشѧ
الجراح في تحدید والتعرف على تفاصیل المشكلة والحلول الممكنة لھا والإختبارات التى یتطلبھا التصمیم لتحدید 
مدى تحقیقھ لمتطلبات عملھ. كما أن الجراح یبدى إقتراحاتھ وتقییمھ. یمكن تحدید مشكلة البحث في كیفیѧة اشѧراك 
عملیة التصمیمیة )تصمیم ادوات الجراحة(؟. ویھدف البحث الجراح في مرحلة جمع المعلومات كخطوة اولي من ال
الي تحدید إجراءات التحقیق السѧیاقي والتحقѧق مѧن فاعلیھѧا. بحیѧث بتسѧني للمصѧمم تصѧمیم أدوات جراجیѧة تحقѧق 
الاحتیاجات الفعلیة للطاقم الجراحي. ویتبع منھج التجریبي خلال ملاحظة الجѧراح ووضѧع إطѧار لتطبیѧق التحقیѧق 
التحقق من سلامة إجراءات التحقیق السیاقي. ونسѧتلخص مѧن ھѧذا البحѧث وضѧع اطѧار لتطبیѧق التحقیѧق السیاقي و
  السیاقي في تصمیم الأدوات الجراحیة. 
 التحقیق السیاقي  
 yriuqnI lautxetnoC
 الادوات الجراحیة
  stnemurtsnI lacigruS 
 التصمیم التشاركي 
  ngiseD yrotapicitraP
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 noitcudortnI
كان المتبع سابقا ً فѧي تصѧمیم الأدوات الجراحیѧة "تصѧمیم الجѧراح 
لأدواتھ" لأن الجراح ھو الأكثѧر معرفѧة ً بمجالѧھ واحتیاجاتѧھ ولكѧن 
جیѧѧѧا تنحѧѧѧى الكثیѧѧѧر مѧѧѧن مѧѧع التقѧѧѧدم السѧѧѧریع فѧѧѧي الطѧѧѧب والتكنولو
الجѧѧراحین عѧѧن ھѧѧذا المسѧѧار. ومѧѧع نѧѧدرة وجѧѧود مسѧѧار "تصѧѧمیم 
الجراح لأدواتھ"؛ أصѧبح مѧن الطبیعѧي إسѧتعانة الجѧراح بالمصѧمم 
فѧي تصѧѧمیم أدواتѧѧھ.  ویتطلѧب تصѧѧمیم الأدوات الجراحیѧѧة الدرایѧѧة 
بالمجѧѧال الطبѧѧي وھѧѧو نѧѧوع مѧѧن المعرفѧѧة لѧѧیس ضѧѧروریا  ًتوافرھѧѧا 
ھ من الصعب أن یضع المصمم نفسھ مكان بالنسبة للمصمم. كما أن
المسѧѧتخدم "الجѧѧراح" فѧѧѧي كѧѧل حѧѧالات الجѧѧѧراح أثنѧѧاء إسѧѧѧتخدامھ 
 لأدواتھ.
ولقѧѧѧد إختیѧѧѧر أسѧѧѧلوب التصѧѧѧمیم التشѧѧѧاركي فѧѧѧي تصѧѧѧمیم الأدوات 
الجراحیѧѧѧة وذلѧѧѧك للأسѧѧѧباب السѧѧѧابقة. فالتصѧѧѧمیم التشѧѧѧاركي یعنѧѧѧى 
 مشاركة المستخدم " الجراح " للمصمم في جمیع أو معظم مراحل
عملیѧѧة التصѧѧمیم؛ أي انѧѧھ التطبیѧѧق الحѧѧدیث لѧѧـ "تصѧѧمیم الجѧѧراح 
 –للأدواتھ". فالجراح ھو المستخدم الخبیر في العملیѧة التصѧمیمیة 
الخبیر ھو الشخص المفتѧرض أن یكѧون لدیѧھ خبѧرة فѧي تخصѧص 
معѧѧین مبنیѧѧة علѧѧى المعرفѧѧة المصѧѧحوبة بالملاحظѧѧة والتجربѧѧة كمѧѧا 
  (.0102 ,la te rafiluosaRعرفھ رسولیفر وأخرون )
فѧѧي بحثѧѧھ "أن  )izzunipS yalC(وقѧѧد اوضѧѧح كѧѧلاى اسѧѧبنزى 
التصمیم التشѧاركي لѧیس لѧھ منھجیѧة واضѧحة وھѧذا یعѧد میѧزة مѧن 
حیѧث المبѧدأ ولكѧن مѧن الناحیѧة العملیѧة قѧد یعѧد مھربѧا للممارسѧѧین 
. لذا )5002 ,izzunips yalc(بتسمیة عملھم التصمیم التشاركي"
یم التشѧѧاركي أنѧѧھ نھѧѧج أو مѧѧنھج لا نسѧѧتطیع أن نطلѧѧق علѧѧى التصѧѧم
محدد ولكنھ أسلوب للتصمیم عبارة عن إطار یحتوى على التقنیات 
التى یعمل مѧن خلالھѧا التصѧمیم التشѧاركي، كمѧا أنѧھ یحتѧوى علѧى 
  القواعد التى تُع َرف التصمیم التشاركي.
یѧѧوازى التحقیѧѧق السѧѧیاقي فѧѧي التصѧѧمیم التشѧѧاركي مرحلѧѧة جمѧѧع 
یم التقلیدیة. ولكѧن مصѧدر المعلومѧات المعلومات في عملیة التصم
 hguH(في التحقیق السیاقي ھѧو المعرفѧة الضѧمنیة أو الإدراكیѧة 
. لذا لا یوجد خطѧوات )8991,ttabztloH neraK dna reyeB
واضѧѧحة للتحقیѧѧѧق السѧѧیاقي، فإنѧѧѧھ یختلѧѧف مѧѧѧع اخѧѧتلاف المشѧѧѧكلة 
التصѧѧمیمیة ومكѧѧان العمѧѧل والمسѧѧتخدمین المشѧѧاركین فѧѧي العملیѧѧة 
 یة.التصمیم
 melborP eht fo tnemetatS
یمكن تحدید مشكلة البحث في تسائل: كیѧف یمكѧن اشѧراك الجѧراح 
في مرحلة جمع المعلومѧات كخطѧوة اولѧي مѧن العملیѧة التصѧمیمیة 
 )تصمیم ادوات الجراحة(؟.
 ecnacifingiS ydutS
ح فѧي معرفة المصمم بالاحتیاجات التصمیمیة الفعلیة للجرا 
غرفة العملیات. فیتمكن من تصمیم أدوات جراحیѧة مناسѧبة 
  لھ.
توضیح الجوانب الأكادیمیة لإجراءات التحقیق السیاقي في  
 تصمیم الادوات الجراحیة.
 sevitcejbO
یھѧѧدف البحѧѧث الѧѧي تحدیѧѧد إجѧѧراءات تقنیѧѧة التحقیѧѧق السѧѧیاقي أثنѧѧاء 
یѧة ھѧذة الأجѧراءات. تصمیم الأدوات الجراحیة، والتحقѧق مѧن فاعل
ویتحقق ھذا الھدف من خلال تحقق أھداف متتالیة لكل مرحلة من 
  مراحل التحقیق السیاقي:
 القسم الاول )مرحلة الاستكشاف(: . 1
تحدیѧѧد مكونѧѧات بیئѧѧة العمѧѧل الطѧѧاقم الجراحѧѧي وكیفیѧѧة  
 التعامل خلالھا.
 تكوین بدایة للمعرفة التبادلیة بین الجراح والمصمم. 
 مرحلة المشاركة(:القسم الثاني )  . 2
 تفعیل التعلیم التبادلي وتكوین التراجم. 
 تحدید المشاكل التصمیمیة الفعلیة التي تقابل الجراح. 
 القسم الثالث )مرحلة المشاركة(: . 3
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وضѧѧѧع سѧѧѧیناریو )جراحѧѧѧي تصѧѧѧمیمي( لسѧѧѧیر العملیѧѧѧة  
 الجراحیة.
  تحدید الاجراءات التي یتدخل فیھا المصمم. 
 noitpmussA
یفتѧرض البحѧث أن: اسѧتخدام تقنیѧѧة التحقیѧق السѧیاقي یسѧاعد علѧѧي 
معرفة الاحتیاجات الفعلیة للطاقم الجراحي كما انھ یساعد المصمم 
علي ان یكون علي درایة بالمعلومѧات المطلوبѧة فѧي مرحلѧة جمѧع 
  المعلومات. 
 
غرفѧѧة  -أمѧѧاكن بیѧѧع الأدوات -دراسѧѧة میدانیѧѧة )المستشѧѧفیات 
 (.العملیات
 مقابلات شخصیة )تدوین ملاحظات(. 
 فیدیو(. -تصویر )فتوغرافیا 
 سیناریو الاستخدام. 
 ygolodohtem
المѧنھج التجریبѧي: خѧلال ملاحظѧة الجѧراح ووضѧع إطѧار لتطبیѧق 
  التحقیق السیاقي والتحقق من سلامة إجراءات التحقیق السیاقي
 ygolonimreT
التصѧѧѧمیم  :)ngised yrotapicitraP(ي التصѧѧѧمیم التشѧѧѧارك
التشѧѧѧاركي یتصѧѧѧف بأنѧѧѧھ نظѧѧѧام تعѧѧѧاوني فѧѧѧي تصѧѧѧمیم المنتجѧѧѧات 
والخѧدمات والأنظمѧة. حیѧث یѧتم إدخѧال المسѧتفیدین فѧي إجѧراءات 
  عملیة التصمیم.
ھѧѧو نھѧج متطѧѧور : )ngised lautxetnoC(التصѧمیم السѧیاقي 
  خدم.لتصمیم المنتجات مباشرة من فھم المصمم لكیفیة عمل المست
 :)ngised desab-oiranecS(التصمیم القائم على السѧیناریو 
ھѧو مجموعѧة مѧن التقنیѧات التѧي یѧتم فیھѧا إسѧتخدام نظѧام الوصѧف 
المستقبلي فѧي مرحلѧة مبكѧرة مѧن عملیѧة التطѧویر. حیѧث یѧتم سѧرد 
تفاصیل مراحل الإستخدام التصوریة التي تم إدخالھا في مجموعة 
  تجارب عملیة التطویر.متنوعة من الطرق المستخدمھ في 
یعنѧي أن المسѧتخدمین  :)gninrael lautuM(التعلѧیم المتبѧادل 
والمصѧѧمم یتعلمѧѧون مѧѧن بعضѧѧھم الѧѧبعض خѧѧلال عملیѧѧة التصѧѧمیم. 
یشمل التصمیم على الفھم والإبداع: الطریقة التي نفھم بھا ظѧاھرة 
معینѧѧة تѧѧؤثر علѧѧى الطریقѧѧة التѧѧي نقѧѧدمھا بھѧѧا، والعكѧѧس. والجѧѧزء 
بѧѧالإدراك فѧѧي التصѧѧمیم ھѧѧو "تغذیѧѧة" مѧѧن خѧѧلال  التفѧѧاھم الخѧѧاص
  عملیات التعلم أثناء التصمیم وقبل أن یحدث التصمیم الفعلي.
ھѧѧѧي المعتقѧѧѧدات  :)egdelwonk ticaT(المعرفѧѧѧة الضѧѧѧمنیة 
والإتجاھѧѧѧات والمѧѧѧدركات والقѧѧѧیم الذاتیѧѧѧة النابعѧѧѧة مѧѧѧن التجѧѧѧارب 
الشخصیة للإنسان والتѧي تمثѧل جمѧاع مفاھیمѧھ وتجاربѧھ وخبراتѧھ 
المختزنة داخلھ والتي لا یعبر عنھا صراحة ولا یتم ولا یتم تناقلھا 
  بین الأفراد بشكل رسمي.
  krowemarf laciteroehT
  : yriuqni lautxetnoC ماھیة التحقیق السیاقي
 lautxetnoC(التحقیق السیاقي جزء من أجزاء التصمیم السیاقي 
 neraK-reyeB hguH(التѧѧى طورھѧѧا ) ))DC( ngiseD
وذلѧѧك لمعرفѧѧھ مѧѧا یریѧѧده المسѧѧتخدم دون الوقѧѧوع فѧѧي  ttabztloH
 neraK dna reyeB hguH(حیѧѧѧѧرة التوقعѧѧѧѧات )
(. والتحقیق السیاقي ھو أھم جѧزء فѧي أسѧلوب 9991,ttabztloH
التصمیم السیاقي فھو الباب للمعرفة الضمنیة والتعلیم المتبادل كما 
ئѧھ. وھѧو الجѧزء الѧذى سوف یتم توضیحھ فیما بعѧد مѧن خѧلال مباد
أ ُ دخѧѧل الѧѧى التصѧѧمیم التشѧѧاركي كمѧѧا ھѧѧو موجѧѧود فѧѧي دلیѧѧل میلѧѧر 
. واستنادا ً الى دلیѧل میلѧر، فѧالتحقیق السѧیاقي فѧي بدایѧة )relluM(
عملیة التصمیم ویشترك فیھ المستخدم والمصمم ولكن الأساس ھو 
 te relluM(المستخدم الѧذى یقѧوم بѧدور المعلѧم فѧي ھѧذه المرحѧل
   . )3991,la
  مبادىء التحقیق السیاقي:
 –التفسѧیر  –المشѧاركة  –مبادىء التحقیѧق السѧیاقي ھѧى : السѧیاق 
  . )9991,ttabztloH neraK dna reyeB hguH(التركیز 
 :txetnoc السیاق  . 1
ھو ملاحظة العمل في مكان القیام بھ، ورغم ما تستھلكھ تقنیة 
ات ملاحظة العمل من وقت فانھا یѧوفر كمیѧة كبیѧرة مѧن البیانѧ
  .)9991,ttabztloH neraK dna reyeB hguH(الدقیقة 
كمѧѧا أن السѧѧیاق ھѧѧو أفضѧѧل وسѧѧیلة للѧѧتعلم وذلѧѧك عѧѧن طریѧѧق 
الرؤیѧѧѧة المباشѧѧѧرة للعمѧѧѧل أثنѧѧѧاء القیѧѧѧام بѧѧѧھ ورؤیѧѧѧة المشѧѧѧكلة 
التصمیمیة بشكل واضح  والمؤثرات المباشѧرة علیھѧا والغیѧر 
  مباشرة وتجمیع المعرفة الضمنیة لما یحدث في العمل. 
 :pihsrentrapشاركة الم . 2
ھى حالھ التعاون بین المصمم والمستخدم. ففي أثناء ملاحظة 
العمѧѧل تتكѧѧرر عملیѧѧة الوقѧѧوف لتبѧѧادل الأسѧѧئلة بѧѧین المصѧѧمم 
والمسѧتخدم، ویكѧون التوقѧف أو المحادثѧة أثنѧاء العمѧل لتفعیѧل 
 hguH(أسѧلوب التعلѧیم المتبѧادل بѧѧین المصѧمم والمسѧتخدم 
، فالمسѧѧتخدم )9991,ttabztloH neraK dna reyeB
یجیѧѧب علѧѧى الأسѧѧئلة المتعلقѧѧة بالعمѧѧل، ویسѧѧاعد المصѧѧمم مѧѧن 
خلال التحدث عن خبراتھ وملاحظة المشاكل التى یقابلھا وإن 
كѧѧان یجѧѧد لھѧѧا حلѧѧول منطقیѧѧة مѧѧن وجھѧѧھ نظѧѧره بحكѧѧم التعѧѧود 
  ولكنھا حلول مؤقتھ في الواقع.
 :noitaterpretniالتفسیر  . 3
ل درایѧة كافیѧة تسѧمح لѧھ ھنا یكون المصمم علѧى درایѧة بالعمѧ
بوضع مفاھیم عن العمل تتفѧق مѧع علѧم التصѧمیم وفѧي بعѧض 
الأحیان تصل إلى أن یصبح ھناك لغة مشѧتركة )تѧراجم( بѧین 
 neraK dna reyeB hguH(المصѧѧمم والمسѧѧتخدم 
، ویكѧѧѧون دور المسѧѧѧتخدم ھѧѧѧو الوقѧѧѧوف )9991,ttabztloH
  على مدى صحھ أو خطأ ھذه المفاھیم.
لѧѧѧى المصѧѧѧمم الحصѧѧѧول علѧѧѧى التغذیѧѧѧة یكѧѧѧون مѧѧѧن السѧѧѧھل ع
المرتجعѧѧة للأسѧѧئلة والاستفسѧѧارات فѧѧي نفѧѧس وقѧѧت ملاحظتѧѧھ 
  لعمل المستخدم.
 :  sucofالتركیز  . 4
حفاظ المصمم على التركیز في المشكلة التصمیمیة یمنعھ من 
الانغماس فѧي عمѧل المسѧتخدم وھѧو مѧا لا یحتاجѧھ فѧي معظѧم 
دم یشѧتت الأحیان. فدخول المصمم في تفاصѧیل عمѧل المسѧتخ
والمعلومات البحثیة والتصѧمیمیة المطلوبѧة لإیجѧاد  المعطیات
 neraK dna reyeB hguH(حلѧول للمشѧكلة التصѧمیمیة 
 .)9991,ttabztloH
  تطبیق التحقیق السیاقي:
التحقیق السیاقي ھو الخطوة الأولي التي تمثѧل البحѧث عѧن مشѧكلة 
و التعѧرف حقیقیة تواجھ الجراحین. فالھدف من التحقیق السیاقي ھ
  على المشكلة بواسطة المعرفة الإدراكیة. 
یتم تطبیق خطوة التحقیѧق السѧیاقي فѧي تصѧمیم الأدوات الجراحیѧة 
  من خلال:
یحѧѧدد المصѧѧمم نقطѧѧة بدایѧѧة التحقیѧѧق السѧѧیاقي وھѧѧي المكѧѧان  
الذي یتواجد فیھ المشكلة الجراحیѧة وھѧو فѧي الغالѧب غرفѧة 
ي المحتѧوى العملیѧات أو قسѧم الطѧوارىء أو القسѧم الجراحѧ
على الحالة المراد دراسѧتھا، وقѧد تكѧون نقطѧة البدایѧة اكثѧر 
 من مكان مجتمع فیھ المشكلة المراد دراستھا. 
یراعى المصمم عنѧد تطبیѧق التحقیѧق السѧیاقي اتبѧاع مبادئѧھ  
الأربعة: السیاق والمشاركة والتفسیر والتركیز. وذلك أثناء 
 المرور بمراحل التحقیق السیاقي. 
مم مراحل التحقیѧق السѧیاقي بمѧا یتѧراءى لѧھ فѧي یقسم المص 
سѧیر العملیѧة التصѧمیمیة. حیѧث یمѧر التحقیѧق السѧیاقي بعѧدة 
مراحѧѧل، كѧѧل مرحلѧѧھ فیھѧѧا تركѧѧز بشѧѧكل أدق ومركѧѧز عѧѧن 
 المرحلة السابقة لھا.
بسبب إقتصѧار التحقیѧق السѧیاقي علѧى المعرفѧة الإدراكیѧة والتعلѧیم 
جѧѧدا للبحѧѧث وللفھѧѧم التبѧѧادلي، وھمѧѧا جѧѧزئین مѧѧن المعرفѧѧة مھمѧѧین 
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الصѧѧحیح للمشѧѧكلة، ولكѧѧن العلѧѧوم الطبیѧѧة تتطلѧѧب أن تكѧѧون لѧѧدى 
المصمم نوع من المعرفة الأكادیمیة حتى یتسنى لھ مراعاتھا أثناء 
العملیة التصمیمیة. وھي نوع من المعرفة مختلف في تحصیلھ عن 
المعرفة الإدراكیة، لذا فتتداخل مرحلة تحصیل المعرفة الأكادیمیة 
  حل التحقیق السیاقي. مع مرا
أما تقسیم مراحل التحقیق السیاقي فقد إستخدام أسلوب الاستكشاف 
فѧѧي البحѧѧث عѧѧن مشѧѧكلة تصѧѧمیمیة فѧѧي الأدوات الجراحیѧѧة. فتبѧѧدأ 
المراحل باكتشاف بیئة عمل الجراح وأدواتھ. حیث یتم النظر إلѧى 
الأدوات الجراحیة بشكل عѧام وكلѧي، ثѧم بشѧكل أدق إلѧى عѧدد مѧن 
التصمیمیة التي تقابل الجراحین. كمѧا سѧوف یعѧرض فѧي المشاكل 
  (.1المراحل التالیة )شكل
  
  (: مراحل التحقیق السیاقي للدراسة متداخل معھا تحصیل المعرفة الأكادیمیة  )الدراسة النظریة(.1شكل )
 الاستكشاف  مرحلة •
المرحلة الاستكشافیة ھي المرحلة التي یتعرف فیھا المصمم بشكل 
طبیعة الحالة المراد دراستھا. فیكون الغرض من ھذه  مباشر على
المرحلѧѧة تكѧѧوین بدایѧѧة للمعرفѧѧة المتبادلѧѧة بѧѧین المصѧѧمم والجѧѧراح. 
وتحدید الأوجھ المراد التركیز علیھا في العملیة التصѧمیمیة. حیѧث 
یقوم المصمم بزیارات میدانیة لمكان عمل المستخدم بصفة اساسي 
م وبقѧѧوم المصѧѧمم اثنѧѧاء تلѧѧك والامѧѧاكن المرتبطѧѧھ بعمѧѧل المسѧѧتخد
الزیѧѧارات بمقѧѧابلات شخصѧѧیة ومعایشѧѧة قصѧѧیرة فѧѧي بیئѧѧة العمѧѧل 
 لتدریب المصمم علي التواجد في بیئة عمل الجراح.
 النظریة الدراسة •
مرحلѧѧة الدراسѧѧة النظریѧѧة ھѧѧي المرحلѧѧة التѧѧي یقѧѧوم فیھѧѧا المصѧѧمم 
بدراسة الأدوات المتواجدة في بیئة عمل المستخدم )الجѧراح(. فѧلا 
ضѧѧع ھѧѧذه المرحلѧѧة لقواعѧѧد التحقیѧѧق السѧѧیاقي؛ حیѧѧث أنھѧѧا جѧѧزء تخ
منفصѧل عنھѧا مѧن حیѧث طریقѧة البحѧث ولكنѧھ متصѧل فѧي المسѧار 
ف الأدوات التѧѧي یعمѧѧل الزمنѧѧي. تختلѧѧف الدراسѧѧة النظریѧѧة بѧѧإختلا
علیھا المصمم ودرجة إحتیاجھ لھذه المرحلة. حیث یتطلب تصمیم 
  الأدوات الجراحیة دراسة تحلیلیة ووصفیة من حیث:
 سیناریو الإستخدام. 
 تحلیل قوانین حركة الأداة(. -تحلیل الأداة )تحلیل وصفي 
طѧرق إمسѧاك الجѧراح لѧلأداة )الاعتبѧارات الأرجونومیѧة  
 اة(.في تصمیم الأد
 الأسباب الطبیة لإستخدام الأداة.  
أجزاء الجسم وأعضاءه التي یتعامѧل معھѧا الجѧراح أثنѧاء  
 إستخدام الأداة.
ھدف ھذه المرحلة ھي زیادة معرفة المصѧمم بѧالأدوات الجراحیѧة 
لإستیعاب ما یشرحھ الجراح لھ أثناء المراحل القادمѧة مѧن العملیѧة 
معنى التقلیѧѧدي ولكѧѧن التصѧѧمیمیة. فھѧѧي لیسѧѧت جمѧѧع معلومѧѧات بѧѧال
لإیضاح بعض النقاط المعرفیѧة للمصѧمم خصوصѧا  ًفѧي حالѧھ عѧدم 
 درایتھ بالمجال الطبي.
 المشاركة مرحلة •
مرحلة المشاركة ھѧي مرحلѧة تفعیѧل التعلѧیم التبѧادلي بѧین المصѧمم 
والمسѧتخدم. والغѧرض مѧن ھѧذه المرحلѧة أن یكѧون المصѧمم علѧى 
أنѧھ یؤھلѧھ لإیجѧاد لغѧة  درایة بعمل الجراح ومѧا یتعامѧل معѧھ، كمѧا
مشѧتركة )تѧراجم( بینѧھ وبѧین الجѧراح. والھѧدف مѧن ھѧذه المرحلѧة 
  إیجاد وتحدید المشكلة التصمیمیة التي سیعمل المصمم على حلھا. 
تتم ھذه المرحلة من خلال عدة طرق، ویكون على المصمم توثیق 
ھذه المرحلة بالصور والصوت والفیدیو لإستخدامھم فیما بعѧد فѧي 
  یة التصمیمیة:العمل
أن  یقوم المصمم بعدة زیارات لعدد من المستشفیات وذلѧك  -1
لعمل مسح میداني للأدوات الجراحیة الموجودة بھا. وتدور 
المقابلات الشخصیة في إطار شبھ ممѧنھج وتكѧون لكѧل مѧن 
 الجراح والممرض، حیث یعد المصمم الأسئلة مسبقا.
  فالأسئلة التي توجھ للجراح:
 ما ھذه الأداة؟ 
 فیما تستخدم ھذه الأداة؟ 
 ما ھي الطریقة الصحیحة للإمساك بھا؟ 
 مدة إستخدام الأداة بالنسبة لوقت العملیة الجراحیة؟ 
 عدد مرات تكرار إستخدامھا في العملیة الجراحیة؟ 
كمѧѧѧا یطلѧѧѧب المصѧѧѧمم مѧѧѧن الجѧѧѧراح اسѧѧѧتخدام الأداة أمامѧѧѧھ 
ویتشارك معھ الحѧوار فѧي الطریقѧة المثلѧي لإسѧتخدام الأداة 
مشاكلھا وھل یوجد مشاكل في بعض الحالات التي تعامل و
معھѧѧѧا أو مѧѧѧا لاحظѧѧѧھ مѧѧѧن مشѧѧѧاكل تواجѧѧѧھ بѧѧѧاقي الفریѧѧѧق 
  الجراحي.
یفضل أن یستخدم المصمم الأداة بنفسھ أثناء التحدث عنھا، 
فیستطیع بذلك الشعور بالمشكلة التي یتحدث عنھا الجراح، 
 كما أنھ في بعѧض الأحیѧان یجѧد صѧعوبات قѧد تكѧون تواجѧھ
الجѧѧѧراح ولكنѧѧѧھ یحلھѧѧѧا بحكѧѧѧم التعѧѧѧود أو صѧѧѧعوبات نتیجѧѧѧة 
الإستخدام الخاطىء للمصѧمم فیتѧدخل الجѧراح ویصѧحح لѧھ 
  الخطأ.
المقѧѧابلات الشخصѧѧѧیة مѧѧѧع الممѧѧѧرض؛ تكѧѧѧون أسѧѧѧئلتھا فѧѧѧي 
  الإطار التالي:
 ما ھذه الأداة؟ 
 كیف یتم إعداد ھذه الأداة قبل العملیة الجراحیة؟ 
 لعملیة الجراحیة؟كیف یتم مناولتھا للجراح أثناء ا 
ویكون اجابة ھذه الأسئلة بشكل عملي. كما أنھ یتحدث عѧن 
الصعوبات التي تواجھ التمریض أثنѧاء إعѧداد الأدوات قبѧل 
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العملیѧѧة، وأھمیѧѧة مناولѧѧھ الأداة للجѧѧراح بالشѧѧكل الصѧѧحیح 
 والخطر من المناولة الخاطئة للأداة.
ي أن یقوم المصمم بعمل مسح میداني للأدوات الجراحیѧة فѧ -2
أماكن بیعھا وذلك للتعرف على التصمیمات المختلفة للأداة 
الواحدة. قد یكون التركیز في ھѧذا المسѧح علѧى الأدوات أو 
الأداة التѧي یعمѧل المصѧمم علѧى تصѧمیمھا فѧي حالѧة تحدیѧد 
 المصمم للأداة مسبقا .ً
أن یقѧѧوم المصѧѧѧمم بالإلتحѧѧѧاق إلѧѧي احѧѧѧد مراكѧѧѧز أو معاھѧѧѧد  -3
یѧѧѧل التعلѧѧѧیم المتبѧѧѧادل بѧѧѧین التѧѧѧدریب الجراحѧѧѧي، فیقѧѧѧوم بتفع
المصѧѧѧمم والجѧѧѧراح عѧѧѧن طریѧѧѧق إتبѧѧѧاع برنѧѧѧامج تѧѧѧدریبي 
موضوع من قبѧل المركѧز أو المعھѧد التѧدریبي، وقѧد یكتفѧي 
المصمم بحضور دورة تدریبیة للجراحین أو قد یشترك في 
دورة تدریبیѧѧة للطلبѧѧة إن أمكѧѧن. وبѧѧذلك یسѧѧتطیع المصѧѧمم 
أدواتѧھ. ومѧن  معرفة المھارات التي یتعامل بھا الجراح مѧع
خѧѧلال ملاحظتѧѧھ یشѧѧاھد المصѧѧمم الأخطѧѧاء التѧѧي یقѧѧع فیھѧѧا 
الجراح الغیر متمرس أثناء التدریب التي قѧد یكѧون بعضѧھا 
 بسبب أخطاء تصمیمیة في الأداة نفسھا.
 الملاحظة مرحلة •
مرحلة الملاحظة ھي المرحلѧة التѧي یقѧوم فیھѧا المصѧمم بملاحظѧة 
فالغرض من ھذه المرحلة ھو  المستخدم أثناء تأدیتھ الفعلیة لعملھ،
تحدید المشكلة في شѧكل سѧیناریو الإسѧتخدام. فمѧا یشѧرحھ الجѧراح 
للمصѧѧمم خѧѧارج غرفѧѧة العملیѧѧات یختلѧѧف عنѧѧدما یكѧѧون فѧѧي غرفѧѧة 
العملیѧѧات، "سѧѧѧیر العمѧѧل فѧѧѧي غرفѧѧة العملیѧѧѧات عبѧѧارة عѧѧѧن عѧѧѧدة 
مسѧѧѧارات تѧѧѧتم بشѧѧѧكل متѧѧѧوازى؛ تشѧѧѧمل علѧѧѧى إجѧѧѧراءات العملیѧѧѧة 
خدام الأدوات ومناولتھѧѧѧѧѧا ومراقبѧѧѧѧѧة الجراحیѧѧѧѧة والتخѧѧѧѧѧدیر وإسѧѧѧѧت
المریض. تشكل ھذه المسارات معا عمѧلا ً معقѧدا ً مѧع وجѧود جمیѧع 
العѧاملین والأجھѧѧزة للوصѧѧول إلѧѧى إنجѧѧاز عملیѧѧة جراحیѧѧة ناجحѧѧة. 
فتحلیѧѧل العمѧѧل ھѧѧѧو وسѧѧیلة لفھѧѧم المشѧѧѧاكل المتواجѧѧدة فѧѧي غرفѧѧѧة 
العملیات ویساعد المصمم  في إقتراح الحلول لمسѧاعدة الجѧراحین 
. وتѧѧتم ھѧѧذه المرحلѧѧة مѧѧن )9002 ,rafiluosaR(یѧѧام بعملھѧѧم" للق
  خلال عدة خطوات :
 حضور عدد من العملیات الجراحیة. -1
 تسجیل العملیات بالفیدیو. -2
 مناقشة الجراح بعد العملیة.  -3
یفضѧѧѧل أن یسѧѧѧتخدم المصѧѧѧمم فѧѧѧي ھѧѧѧذه المرحلѧѧѧة تطبیѧѧѧق أسѧѧѧلوب 
ما عند ngised desab-oiranecSالتصمیم القائم على السیناریو 
تكѧѧون المشѧѧكلة التصѧѧمیمیة محصѧѧورة فѧѧي إجѧѧراء معѧѧین فѧѧي نѧѧوع 
 عملیات معین مثل )خیاطة الأوعیة في جراحة القلب(.
  ydutS esaC
 تنقسم دراسة الحالة الى أربعة مراحل ھي:
  المرحلة الإستكشافیة
الغѧѧرض مѧѧن ھѧѧذة المرحلѧѧة التعѧѧرف علѧѧي طبیعѧѧة عمѧѧل الطѧѧاقم 
نفیѧذ المعرفѧة التبادلیѧة بѧین المصѧѧمم الجراجѧي. وذلѧك مѧن خѧلال ت
      یتم ذلك من خلال:والطبیب خصوصا  ًالجراح، 
تѧѧم القیѧѧام بزیѧѧارة مكѧѧان العمѧѧل المتعلѧѧق بالدراسѧѧة التصѧѧمیمیة  
معھѧѧد الأمѧѧراض  -)المستشѧѧفیات )مستشѧѧفي بنھѧѧا التخصصѧѧي
مستشѧѧفي الѧѧدلتا  -مستشѧѧفي طیѧѧور الجنѧѧھ -المسѧѧتوطنة والكبѧѧد
لѧѧى  العیѧѧادات. أمѧѧا مѧѧن حیѧѧث التخصصѧѧي( وھѧѧذا بالاضѧѧافة إ
 -جراحة نساء وتولید -جراحة أطفال –التخصصات )أسنان  
 تخدیر((.–جراحة عامة 
دراسѧѧة استكشѧѧافیة لѧѧلأدوات المسѧѧتخدمة فѧѧي بیئѧѧة العمѧѧل وتѧѧم  
تصѧѧنیفھا لتحدیѧѧد أھمیتھѧѧا ، وأیًضѧѧا دراسѧѧة استكشѧѧافیة لبیئѧѧة 
 العمل نفسھا وأوجھ التفاعل بین الأطباء وبیئة عملھم.
إجѧراء مقѧابلات شخصѧیة متنوعѧة للمسѧتخدمین المحتملѧین  تم 
مع مراعاة أنھ  –ومناقشة الحالة التصمیمیة المراد حلھا معھم 
في ھذه المرحلة یتم الاعتماد علي المعرفة بشѧكل كامѧل علѧي  
فتكѧѧون المقѧѧابلات غیѧѧر ممنھجѧѧة أو معѧѧدة مسѧѧبقا  -المسѧѧتخدم
. وتسѧیر والمتحѧدث بشѧكل أساسѧي فѧي المقابلѧة ھѧو المسѧتخدم
 المقابلات على ثلاثة خطوات أساسیة:
أولا: شѧرح موضѧوع البحѧث وعلاقتѧھ بالعمѧل الѧذي یقѧوم بѧھ 
  الطبیب.
ثانیѧѧا: طبیعѧѧة المقابلѧѧة تكѧѧون كѧѧالاتي؛ یتحѧѧدث المسѧѧتخدم عѧѧن 
طبیعة عملھ وكیفیѧة أدائѧھ وأوجھѧھ المسѧاعدة المطلوبѧة 
مѧѧن المصѧѧѧمم مѧѧѧن وجھѧѧѧھ نظѧѧره، كمѧѧѧا تمѧѧѧت مقاطعѧѧѧة 
ملاحظѧѧات أو أسѧѧئلة اسѧѧتفھامیة أو المسѧѧتخدم لطѧѧرح  
  توضیحات بسیطة.
ثالثا: تم تدوین المقابلات الشخصیة على ھیئة ملاحظات أثناء 
  المقابلة أو بعدھا على حسب ما یتوافق مع المستخدم.
كما تم إجراء مقابلات شخصیة لمھندسي الأجھزة الطبیة فѧي  
معھѧѧѧѧد  -أمѧѧѧاكن عملھѧѧѧم )مستشѧѧѧفي القصѧѧѧر العینѧѧѧي الجدیѧѧѧد
ض المستوطنة والكبد( وبعѧض خریجѧي كلیѧة الھندسѧة الأمرا
قسم الأجھزة الطبیة جامعة القاھرة.كمѧا تѧم تѧدوین ملاحظѧات 
  من تلك المقابلات الشخصیة.
تѧѧѧم  زیѧѧѧارة أمѧѧѧاكن بیѧѧѧع الأدوات المѧѧѧراد تصѧѧѧمیمھا )جولѧѧѧة  
 میدانیة(.
 المرحلة الثانیة : جمع المعلومات من المصادر العلمیة
حیة أكادیمیا وتصѧنیفھا إلѧى: أدوات قطѧع تم دراسة الادوات الجرا
وكان محѧور التصѧنیف ھѧو وظیفѧة وأدوات إمساك وأدوات إبعاد. 
وكیفیѧѧѧة تفاعѧѧѧل الطѧѧѧاقم الحراجѧѧѧي مѧѧѧع الأدوات  الأداة الجراحیѧѧѧة
  الجراحیة تصمیمیا. وكان ذلك من خلال :
 الإستخدام. سیناریو 
 تحلیل قوانین حركة الأداة(. -الأداة )تحلیل وصفي تحلیل 
فѧي  الأرجونومیѧةرق إمسѧاك الجѧراح لѧلأداة )الاعتبѧارات طѧ 
 تصمیم الأداة(.
 الطبیة لإستخدام الأداة.  الأسباب 
أجѧѧزاء الجسѧѧم وأعضѧѧاءه التѧѧي یتعامѧѧل معھѧѧا الجѧѧراح أثنѧѧاء  
  إستخدام الأداة.
  المرحلة الثالثة: مرحلة المشاركة )المسح المیداني(
تѧѧم اختیѧѧار إختیѧѧار لتفعیѧѧل التعلѧѧیم التبѧѧادلي مѧѧع الطѧѧاقم الجراحѧѧي. 
الطریقѧѧة الأولѧѧى والثانیѧѧة لتنفیѧѧذ ھѧѧذه المرحلѧѧة و توثیقھѧѧا بالصѧѧور 
  والصوت والفیدیو:
تم القیام بعدة زیارات للمعھد الأمѧراض المسѧتوطنة والكبѧد  . 1
و مستشѧѧѧѧفي طیѧѧѧѧور الجنѧѧѧѧھ وتصѧѧѧѧویر الأدوات الجراحیѧѧѧѧة 
الموجѧودة بھѧا أثنѧاء إجѧراء المقѧابلات الشخصѧیة فѧي إطѧار 
اقم الجراحѧѧي، وقѧѧد طѧѧرح علѧѧیھم الأسѧѧئلة شѧѧبھ ممѧѧنھج للطѧѧ
بѧѧѧѧنفس السѧѧѧѧیاق المѧѧѧѧذكور مسѧѧѧѧبقا  ًمѧѧѧѧع الجѧѧѧѧراحین وطѧѧѧѧاقم 
 التمریض. 
تم القیام بمسح میداني للأدوات الجراحیѧة فѧي أمѧاكن بیعھѧا  . 2
)شѧارع القصѧر العینѧى(. وذلѧك للتعѧرف علѧى التصѧمیمات 
والأشكال المختلفة لѧلأداة. وكانѧت الأدوات التѧي قѧام علیھѧا 
المباعد  –المقص  -داني بصفة أساسیة )المشرطالمسح المی
  أنواع المواسك الجراحیة المختلفة(. –الیدویة
  المرحلة الرابعة: مرحلة الملاحظة
فѧي ھѧذا البحѧث, لѧم یѧتم إجѧراء محѧدد فѧي عملیѧة جراحیѧة؛ لѧذا تѧم 
تطبیق التحقیق السیاقي ولѧم یسѧتخدم أسѧلوب التصѧمیم القѧائم علѧى 
مѧن العملیѧات الجراحیѧة  التѧي تѧم  السیناریو. وذلѧك بحضѧور عѧدد
  تسجیلھا بالفیدیو وھى:
 عملیة استئصال زائدة بالمنظار )مستشفي طیور الجنة(. -1
 عملیة استئصال مرارة بالمنظار )مستشفي طیور الجنة(. -2
عملیѧѧة استئصѧѧال مѧѧرارة بالمنظѧѧار )مستشѧѧفي دار الشѧѧѧفا(  -3
 (.2)شكل 
كیس  عملیة استئصال مرارة و ورم لیفي في الرحم وتفریغ -4
 (.3على المبیض )مستشفي دار الشفا( )شكل
عملیة إستئصال ورم على الكبد بالجراحة المفتوحة )المعھد  -5
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   (.4القومي للأمراض المستوطنة والكبد( )شكل
  
عملیة استئصال مرارة و ورم لیفي وتفریغ كیس على (: 3شكل)              (: عملیة استئصال مرارة بالمنظار 2شكل)
  مستشفي دار الشفا(.المبیض )
  
  (: عملیة استئصال ورم على الكبد بالجراحة المفتوحة )المعھد القومي للأمراض المستوطنھ والكبد(.4شكل )
كما تѧم اجѧراء مناقشѧة لفیѧدیو العملیѧة الجراحیѧة مѧع الجѧراح حѧول 
الإجراءات التي قام بھا لوضع سیناریو تصمیمي للعملیة الجراحیة 
  راحیة(.)خاص بالادوات الج
 stluseR
إثبات فاعلیة اشراك الطاقم الجراحي في مرحلѧة جمѧع المعلومѧات 
للعملیة التصمیمیة. وذلك من خѧلال عѧدد مѧن النتѧائج تѧم الوصѧول 
الیھا أثناء تنفیذ تقنیة التحقیق السیاقي ادت الي معرفة كیفیة تحدیѧد 
  ء علي ذلك. الاحتیاجات الفعلیة للطاقم الجراحي وتصمیم أدواتھ بنا
 الاستكشاف  مرحلة •
تحدید بعض المشاكل التي تقابل الأطباء و یمكن إدراج بعضھا في 
  شكل یتناسب مع عمل المصمم؛ وھذه المشاكل ھي:
 في التعقیم. مشاكل 
 تَعرض أطباء الأسنان إلي الإشعاع. 
 6حجم أدوات مناظیر المسالك للأطفال اقѧل مѧن  تناسبعدم  
 شھور.
 ساسیة )نتیجة عدم ثباتھا في مكانھا(.تسبب الكانیولا ح 
 laenotirepolucirtnev(التحویلѧة بطینیѧة صѧفاقیة  جراحة 
للأطفال، یكون على المریض الخضوع لھذه العملیة  )tnuhs
فѧѧي مراحѧѧل عمریѧѧة مختلفѧѧة بسѧѧبب الحاجѧѧة الѧѧى تغیѧѧر طѧѧول 
 أنبوبة التصریف مع مراحل نمو المریض.
سبب مشاكل عند حاجѧة في جراحة العظام ت المعدنیةالشرائح  
المѧѧریض للقیѧѧام بفحѧѧص بأشѧѧعة الѧѧرنین المغناطیسѧѧي، حیѧѧث 
یخضѧع المѧریض أولا ً إلѧي عملیѧة جراحیѧة لانتѧزاع الشѧѧرائح 
 المعدنیة قبل قیامھ بالفحص.
 المشاركة مرحلة /النظریة الدراسة •
 وضع تصنیف للأدوات الجراحیة من حیث وظیفة الأداة.
  الملاحظة مرحلة •
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 ءارѧجإ راѧطإ دیدحت تاودلاا میمѧصت يѧف يقایѧسلا قѧیقحتلا تا
.ةیحارجلا 
  ،ةѧیحارجلا تاودلااѧب صاѧخ ةѧیحارجلا ةѧیلمعلل ویانیѧس عضو
 يѧلع يوѧتحت  يѧتلا تاودلأا  نѧم ددѧع راѧبتخا مت ھللاخ نمو
 : يѧѧھو نیحارѧѧجلا لѧѧباقت لكاѧѧشم ةѧѧیحارجلا ةرѧѧبلإا كѧѧسام-
 ةسابدلا- ةقندرلا- ریظانملا تاودأ لخدم- ماѧظعلا عطاق طقلم
-ی طرشملا د-.ریظانملا ةحارج كسام دی  
  تاودلأا يѧف يѧحارجلا مقاѧطلا لѧباقت يѧتلا لكاѧشملا دѧیدحت مѧت
.ةقباسلا  
Recommendations 
 قѧѧیقحتلا ةوѧѧطخ يѧѧف تاѧѧیلمعلا ةѧѧفرغ لѧѧخاد ریوѧѧصتلا ذѧѧیفنت ءاѧѧنثأ
 حارѧجلا دѧی ةѧكرح لیѧصافت ریوصت يف ةلكشم كانھ ناك ،يقایسلا
لإ اذھ ،لمعلا ةقاعإ نود عوѧضوب ریوѧصتلا ةѧیناكمإ مدѧع بناج ى
 يѧف ریوѧصتلل ةѧساردب ىѧصوی كلذѧلو .تاѧیلمعلا ةѧفرغ ةءاضإ يف
 ةینقت مادختسإ ةیلاعف نم ققحتلاو تایلمعلا ةفرغ(Eye moving 
tracking) .تایلمعلا ةفرغ يف ریوصتلا يف  
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